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СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖЕНЩИН, ПОСТРАДАВШИХ ОТ 
СЕМЕЙНОГО НАСИЛИЯ В КАНАДЕ 
В истории каждой страны есть периоды, когда актуальность каких либо 
социальных проблем или процессов становится чрезвычайной и 
общепризнанной проблемой. Одна из таких проблем – это семейное насилье. 
Которое является одной из самых сложных, противоречивых и латентных 
проблем в большинстве современных обществ, включая многие зарубежные 
страны (Канада).  
Семейное насилие не имеет никаких культурных, социальных, 
экономических, классовых, религиозных границ. Насилие в семье, как 
основной ячейке общества подрывает основы не только жизнедеятельности 
семьи, но и нарушает безопасность самого общества.  
Насилие в семье – это сложная динамика отношений между двумя или 
более активными агентами. В оценке семейного насилия, как правило, не 
учитывается характер семейных отношений, где оба партнера и другие члены 
семьи являются активными участниками отношений, проявляющими 
агрессию, вербальную или физическую, практика обязательного 
реагирования упрощается до обвинения во всем мужчины – насильника и 
признания невиновности женщины – жертвы.  
Причинами данной проблемы могут послужить социально-
экономические условия.  
В изменившихся социально-экономических условиях изменилось и 
положение женщины в семье. Это вызвано тем, что многие женщины попали 
в сильную экономическую зависимость от мужчин в семье, не могут 
позволить себе родить ребенка, так как будут проблемы с содержанием и 
воспитанием ребенка, не решены жилищные проблемы молодых семей. Во 
многих семьях женщины подвергаются избиениям, принудительным 
сексуальным отношениям, запугиванию, угрозам. Если проанализировать 
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статистические данные, то от  20% до % женщин во всем мире подвергаются 
насилию в своих семьях [2, с. 48]. 
 Один из лидеров в области разработки и проведения политики по 
пресечению насилия в семье является Канада. Она хорошо известна своими 
федеральными и региональными законами, а также социальными 
программами местного уровня, направленными на борьбу с насилием. В 
настоящее время проблемы семейного насилия интегрированы в текущие 
программы многих правительственных департаментов, таких, как 
министерство здравоохранения, министерство недвижимости и 
строительства, королевская канадская конная полиция (RCMP), 
министерство юстиции, министерство наследия, министерство по делам 
женщин, ведомство статистики Канады, а также ряд проектов и программ 
развивают министерство национальной обороны, министерство по делам 
индейцев и народов севера, министерство по делам гражданства и 
иммиграции, министерство иностранных дел и внешней торговли и многие 
другие.  
Особое внимание уделяется вопросам медицинской помощи 
пострадавшим от злоупотреблений в семейных отношениях. Министерством 
здравоохранения Канады в сотрудничестве с медицинскими учебными 
заведениями, ассоциациями врачей и медсестер организованы курсы, 
обучающие семинары для медицинского персонала, занятого в работе с 
пережившими семейное насилие. Проведенное специальное исследование 
"Здравоохранение и насилие в отношении женщин" открыло всю глубину и 
серьезность последствий насилия для физического и психического здоровья 
жертв. По указанию министерства были также разработаны правила 
поведения для врачей и издано руководство для медсестер, оказывающих 
помощь пострадавшим от домашнего насилия.  
К реализации программы подключились  Генеральная прокуратура и 
Министерство юстиции. В ее рамках предусматривалось прохождение 
полицейскими специальной подготовки для работы с пережившими насилие 
так как, канадские женщины часто сталкивались с грубость и бестактность 
работников правоохранительных органов. Полицейские получили 
инструкции и информационные материалы по оказанию помощи жертвам 
насилия. Канадскими юристами было подготовлено специальное пособие для 
социальных работников, поддерживающих пострадавших от насилия в семье. 
До 70-х годов в Канаде социальные службы не обеспечивали пристанищем 
женщин, подвергшихся насилию. Помощь иногда оказывали религиозные 
или благотворительные организации. Только в 70-е года, когда проблемы 
насилия стали шире обсуждаться в обществе, появилась необходимость 
создания убежищ, "безопасных домов" для пострадавших от насилия. Первые 
из них располагались в гостиных домах, в их числе дома временного 
пребывания в Ванкувере и Торонто. В 1980г. таких домов было уже более 70 
по всей Канаде, а к 1990г. существовала сеть из 400 домов, расположенных 
как в городской, так и в сельской местности. Ныне их число достигло 470, и 
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потребность в них велика: к примеру, в 1994г. 85 тыс. женщин и детей 
обратились за помощью в канадские убежища для жертв насилия. 
Существует перечень услуг предоставляемых женщинам и детям в 
убежищах: 
1. терапевтическое консультирование 
2. индивидуальное и групповое консультирование 
3. 24- часовая кризисная телефонная линия 
4. помощь в обращениях к юристам и в другие организации [3] 
Многие убежища одновременно проводят образовательные программы, 
деятельность по сбору средств и тренинги для сотрудников и волонтеров. 
Осуществляется помощь в получении близкой профессии к своей проблеме, 
например "социальный адвокат" (общественными защитниками, для других 
женщин, страдающих от насилия). Во многих населенных пунктах Канады на 
первых страницах телефонных книг печатаются номера местных убежищ для 
женщин, подвергающихся домашнему или сексуальному насилию, а также 
кризисных центров, телефонов доверия и служб для детей, страдающих от 
жестокого обращения. 
Средства на содержание указанных служб и убежищ представляются в 
первую очередь (82%) федеральными, провинциальными или 
муниципальными властями (всего 140 млн. долларов в год). Кроме того, 30 
млн. долларов поступает от неправительственных источников 
(пожертвования, поиск средств самими убежищами, лотереи, займы и 
гаранты, деятельность "Юнайтед Уэй») [3]. 
Кризисные центры в Канаде - это своеобразные социальные институты, 
живущие в соответствии со своими принципами и кодексом чести. Их 
деятельность покоится на следующих принципах: 
- конфиденциальность полученной центром или телефоном доверия 
информации; 
- равное уважение ко всем обратившимся независимо от их 
социального положения и национальной принадлежности; 
- доверительная атмосфера во взаимоотношениях между работниками 
центра и добровольными помощниками; 
- активная гражданская позиция [2, с. 24]. 
Многие центры занимаются  активной общественной  деятельностью, 
участвуя, помимо просветительской и воспитательной работы, в 
законотворческом процессе. Так, представительницы кризисных центров 
добились внесения в законодательство понятия «об изнасиловании в браке». 
Создание кризисных центров и убежищ является частью 
правительственной программы по насилию в семье, действующей в Канале с 
1988г. На сегодняшний день в таких центрах существует множество 
программ, разработанных для комплексной реабилитации женщин-жертв 
семейного насилия.  
 В заключении можно сделать вывод о том, что проблема насилия в 
семье, существует давно и во всех странах мира и отражает дисгармонию, 
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существующую во взаимоотношениях в обществе. На сегодняшний день 
необходима качественная социальная работа, которая должна основываться 
на тесном взаимодействии всех ветвей власти, так или иначе занимающихся 
решением социальных проблем населения, особенно решением проблемы 
предотвращения семейного насилия. В связи с этим необходимы технологии 
взаимодействия органов социальной защиты, внутренних дел, учреждений 
здравоохранения, образования, то есть всех тех структур, которые в силу 
своей компетенции работают с жертвами семейного насилия.  
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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ИНВАЛИДАМИ 
По оценкам экспертов, общая численность российских граждан с 
ограниченными возможностями составляет около 11 миллионов человек [3]. 
В связи с этим, актуальной становится проблема создания таких условий, при 
которых инвалиды максимально смогут осуществлять свою 
жизнедеятельность, а социальные работники должны быть главными 
помощниками в этом. 
К инвалидам относят людей с различными нарушениями, 
заболеваниями. Некоторые страдают недостатками, которые делают трудным 
обучение для них – аутизм и синдром Дауна. У других – это физические 
недостатки, такие, как потеря слуха, зрения, нарушения двигательного 
аппарата. Многие люди страдают двумя-тремя видами нарушений. Любой 
профессионал, работающий с людьми, имеющими нарушения, стремится 
помочь этим людям измениться и вести более полноценную жизнь. 
Как правило, люди, страдающие нарушениями, хотели бы, чтобы к ним 
относились так же, как к другим. Главная задача социального работника – 
помочь этим людям жить максимально независимо. [2] 
Л. П. Кузнецова в своей книге отмечает, что современное общество 
мало приспособлено для нормальной и комфортной жизнедеятельности 
инвалидов. Наряду с чисто материальными и вещественными 
ограничениями, инвалидам во многом затруднен доступ к таким социальным 
